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(中国科学院自然科学史研究所 , 北京 , 1 0 0 01 0)
摘 要 傣族是中国西南少数民族之一 , 也是最古老的稻作民族百越
族的后裔 , 《古歌谣》是傣族先民留下的反映本民族生产和生活的历 史资
料 。 该文从中国稻作技术的发展和傣族历法的由来两个方面 , 考察了傣族
古歌谣中的稻作年代问题 , 认为 《古歌谣 》中所反映的稻作可能是唐宋 , 特
别是明代以后的情况 , 并在此基础上讨论了汉族和傣族稻作文化的关系 。
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傣族是中国西南少数民族之一 , 有着悠久的文化传统 , 作为百越民族的后裔 , 种稻
是傣族文化的特征之一 。 傣族人民在生产和生活的过程中 , 创作了许多歌谣 , 其中有些
歌谣还以 自己民族的文字记录下 , 为研究傣族的历史和文化提供了宝贵的资料 。 游修龄
教授在新著 《中国稻作史》介绍了傣族的稻作情况 , 而所依据的材料便是 《傣族古歌
谣》¹ 。 但由于篇幅关系 , 游先生并没有对所引歌谣中的内容展开来加以分析 , 也没有把
它们放在整个中国稻作史这样一个大的背景下进行讨论 。 而仅仅依据语言、 历法等项研
究结论 , 推测傣族古歌谣产生约在东汉以前[l] 。 也就是说 , 歌谣中所看到的稻作生产过程
都是东汉以前的情况 。 但是 , 这一推论能够成立吗 ? 本文将从稻作技术 、 傣族历法等方
面对傣族古歌谣中的稻作年代及其相关问题进行考察 , 以求教大家 。
1 从稻作技术探讨傣族古歌谣及稻作的年代
“种子要泡透 , 最好泡三天 。 抬出深水处 , 支在鱼塘边 , 两天就发芽 。 妻子起来忙蒸饭 , 丈
夫早已赶牛到田边 。 撤秧犁田男人忙 , 女人可 以起得晚 。 秧田犁好了 , 秧田耙平了 , 芒果蓓蓄
刚破半 , 恰是撤秧好时光 。 姑娘啊 , 别偷徽 , 伙子们 , 别眼馋 , 秧田不是纺线场 , 快快撒下秧 。 ”
“犁田季节男人最忙 , 天刚蒙蒙亮 , 星星还挂在天边 , 哥就要牵牛到田里 , 天黑了才回来 。 ”
“栽秧育苗是一件细活 , 抓住节令啊 , 比什么都重要 。 八月土松水温和 , 栽下苗棵发蓬快 ,
半个月秧苗便变绿 。 今天 已是八月十五 , 我们田才栽了一半 。 妹妹呀 , 你还得抓紧时间 , 要把
宝贵的时间追赶 , 月底得把秧栽完 , 不能拖到九月了 。 ”
“妹妹呀 , 你是农家女 , 农家最讲好季节 , 八月光阴赛黄金 , 九月来了缅王 (蝉 ) 叫 , 如
果听到缅王叫汪汪 , 手中的秧把还不放 , 栽下的秧苗会发黄 , 秋收时谷穗会很小 。 ”
收到文稿日期 : 19 97 年 12 月 22 日
¹ 岩温扁 、 岩林译 : 《傣族古歌谣》. 中国民间文艺出版社 , 1981 年 。 本文所引古歌谣均出自该书。
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“芳香的八月 , 鱼儿在谷裸间打闹 。 ”
“九月是踌秧的季节 , 田里的水要保持一柞深 。 有水苗棵旺 , 杂草也不会生 。 稗子是秧苗
的敌人 , 专吸土中肥 , 比秧苗还长得旺 。 阿妹啊 , 璐秧时要提防 , 别把稗子当秧蒋 。 ”
从上面所引的歌谣中可以看出 , 当时的稻作已具有很高的水平 。 . 不仅使用了牛耕整
地 , 还有了浸种育秧 、 插秧 、 除草 , 甚至于稻田养鱼技术 。 远非东汉以前当时江南稻作
的水平所能比 , 而与唐宋以后的江南稻作技术水平相当 。 从汉文文献来看 , 傣族古歌谣
中所提到的稻作技术 , 大多都是东汉 以后才出现的 。
先说牛耕 。 春秋 、 战国时期 , 牛耕虽然已然得到了使用 , 但并不普及 , 到了汉代经
过赵过的改进之后 , 牛耕才得到了一定程度的推广 。 历史上有赵过始教牛耕的说法 , 这
当然是错误的 。 但要说赵过所处的时代所有的地区都用上了牛耕 , 那也同样是错误的 。 西
汉时期 , 牛耕似乎并没有在南方 , 特别是岭南地区得到推广应用 。 直到东汉时期 , 今天
傣族近邻的九真地区 (今越南清化 、 河静两省及义安省东部地区 ) 仍然是 “烧草种 田 ” 、
“不知牛耕 ” , 与之相应的是这些地区尚处在原始氏族社会阶段 , 人们 “不识父子之性 , 夫
妇之道”阁 , 只是当任延担任九真太守之后 , “始教耕犁 , 俗化交土 , 风行象林”〕。 象林 ,
就是后来傣族的聚居地 , 说明傣族地区使用牛耕也可能是东汉以后的事情 , 认为 《傣族
古歌谣》 中哥哥牵牛耕田的情景出现在东汉以前显然与历史记载不符 。
次说浸种 。 浸种是水稻栽培的一种较为特殊的种子处理措施 。 稻种的外壳组织坚硬 ,
水分不易渗透 。 如将干燥的种子播于秧田 , 不能即刻发芽 , 可能招致鸟害 。 同时浸种更
有催芽的作用 , 这对气候相对于傣族地区寒冷的北方更有必要 。 因为北方地区气温偏低 ,
播种后不易发芽 , 致使种子腐烂 , 所以浸种往往结合催芽进行 。 浸种催芽最早见于 《齐
民要术》, 江南地区到了宋代以后才有浸种的记载 。
三说移栽 。 水稻移栽的最早记载见于东汉崔皇 (约 1 03 一 1 70 年 ) 的 《四民月令 》:
“三月可种粳稻 , 五月可别稻及蓝 , 尽至止 。 ” 但是水稻移栽似乎并没有得到广泛的运用 ,
《齐民要术》(成书于 53 3一 5 4 年间 ) 中虽然提到旱稻移栽 , 所谓 “科大 , 如概者 , 五六
月中霖雨时 , 拔而栽之 。 ” 即将植株生长稠密的地方移到生长稀疏的地方 , 并非从秧 田移
植到本田 , 而当时北方的水稻栽培仍然是采用直播的方法 。 江南地区的水稻移栽是从唐
宋以后发展起来的 。
四说中耕除草 。 文献中最早提到稻田除草的是东汉的应劲 , 他在解释 “火耕水褥 ” 时
说 : “烧草下水种稻 , 草与稻并生 , 高七八寸 , 因悉荃去 。 复下水灌之 , 草死 , 稻独长 。
所谓火耕水褥 ’心口这里的除草系将草与稻同时割掉 , 显然与蒋秧不同。 真正的膊秧记载最
早见于 《齐民要术》: “稻苗长七 、 八寸 , 陈草复起 , 以镰侵水荃之 , 草悉脓死 。 稻苗惭
长 , 复须蒋 。 ” 到了南宋初年 《陈弃农书》 中才对耘 田技术进行了系统的总结 。
末说稻田养鱼 。 与稻田养鱼有关的文字最早见于三国 。 《魏武四时食制》载 : “郸县
子鱼 , 黄鳞赤尾 , 出稻田 , 可以为酱 。 ”困出稻 田的鱼也许并非人工养殖 , 有意识在稻田中
进行人工养鱼的记载见于唐代的 《岭表录异》, 但也并不是在种稻的同时养鱼 , 而只是在
种稻之前 , 利用养鱼开荒 , 然后再种稻 。 真正现代意义上的稻田养鱼文献见于清康熙年
间成文的李晋兴的 《稼圃初学记 》。
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表 1 傣族古歌谣所述稻作技术在汉文文献中的最早记载
技术项目 见于文献记载出现年代 汉文文献出处
《齐民要术 · 水稻》
《后汉书 · 任延传》
《耕织图诗 · 耙 》
《四民月令 · 五月》
《齐民要术 · 水稻 》
《诗经 · 白华》
《稼圃初学记》
魏汉代周北东宋商清种田栽秧溉鱼
养田
浸耙移薄灌犁稻
从表 1 中可以看出 , 根据汉文文献记载 , 稻作技术除灌溉可能是在先秦以前出现的
外 , 其它技术措施都是在汉代以后北方地区首先出现的 , 如果傣族与北方汉族的稻作技
术处在同一发展水平 , 则可以证明 , 傣族古歌谣中所述的稻作技术可能是汉代以后的情
况 , 而傣族古歌谣也可能是汉代以后出现的 。
事实上 , 汉代以后相当长的一段时间里 , 南方稻作技术比起北方来要落后许多 。 自
汉代以来直到隋唐时期 , 许多历史文献在记载南方水稻生产的情况时 , 都要用到 “火耕
水褥 ” 这样一个成语 , 其中又以 《史记 · 货殖列传》最早也最具代表性 : “楚越之地 , 地
广人稀 , 饭稻羹鱼 , 或火耕而水褥 。 果隋赢蛤 , 不待贾而足 。 ” 古今中外学者对于 “火耕
水褥 ” 有过多种解释 , 虽有分歧 , 但 “火耕水褥 ” 的一些基本特点还是为大家所共同接
受 , 如以火烧草 , 不用牛耕 ; 直播栽培 , 不用插秧 ; 以水淹草 , 不用中耕 。
历史上的楚越之地 , 包括长江以南的广大地区 , 傣族即是古越族的一支 。 据文献记
载 , 傣族的先民早在公元纪元以前 , 就已定居在云南省西南部和中印半岛的中部及北部
一带 。 最早见于古书记载的傣族先民 , 当是 《史记 · 大宛列传》中所记的 “滇越” 。 魏晋
时 , 傣族的族称是 “淮 ” 、 “越 ” 、 “僚 ” 。 唐代称为 “齿蛮 ” 、 “茫蛮 ” 。 后又称为 “白衣” 、
“ 白夷 " 、 “百夷 ” 、 “摆夷 , , 、 “摆衣 , , 等 。
傣族先民虽然是最早的种稻农人之一 , 但长期以来一直处在一种相对落后的原始农
业状态 。 春秋 、 战国时期 , 当中原地区汉族的先民开始进人精耕细作的时期 , 傣族的先
民的百越族还处在 “鸟田 ” 农业阶段 ¹ ; 两汉时期 , 傣族地区近邻的交趾一带 , 尚不知牛
耕 , 想必傣族先民亦如之 。 唐宋时期 , 当长江中下游地区的水田稻作农业开始形成精耕
细作技术体系的时候 , 傣族的先民还在使用 “象耕 ” º 。 而象耕并不是人们所想象的以象
挽犁耕地 , 据笔者考证 , 最初的所谓 “象耕 ” 、 “鸟田 ” 乃动物践踏觅食之后为人所直接
用于种植的农田 , 这是一种甚至 比刀耕火种还要落后的整地方式川 。傣族养象以耕 田虽然
已脱离了原始的 “象田 ” 、 “鸟田” , 而是有意识地饲养动物踏 田 (蹄耕 ) , 但和牛挽犁而
¹ 《昊越春秋 · 越王无余外传》: “无余始受封 , 人民山居 , 虽有鸟田之利 . 租税才给宗庙祭祀之费 。 乃复随陵
陆而耕种 , 或逐禽鹿而给食 。 ”
º 〔唐〕樊绰 : 《蛮书》卷七 《云南管内物产 》: “通海以南多野水牛 , 或一千二千为群 。 弥诺江已西出擎牛 , 开
南已南养象 , 大于水牛 , 一家数头养之 , 代牛耕也” 。 又 “象 , 开南已南多有之 。 或捉得人家多养之 , 以代
耕田也 . ” 同书 《名类》第四 : “茫蛮部落 , 并是开南杂种也 。 ⋯⋯孔雀巢人家树上 , 象大如水牛 , 土俗养象
以耕田 , 仍烧其粪 。 ”
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耕相比仍属于一种落后的生产技术 。 明代以后 . 由于大批内地农业人 口涌人傣族地区 , 接
近内地的孟密以上地区已进人 “犁耕栽插 ” , 至于离内地较远的孟密以下地区 , 则还处于
“耙泥撤种” 的粗放阶段 [8j 。 直到本世纪 50 年代以前 , 傣族的稻作技术仍然处在较为落后
的状态 。 从生产工具来说 , 虽然整地作业中也使用 了犁 、 耙等 , 但犁头等铁制农具主要
从外地买来 , 耙齿为竹制 , 犁 、 耙构造较为原始 , 工效不高 。 耕作技术也较为粗放 , 一
般是犁一道 , 耙 2一3 道 , 不施肥 , 也不游秧 , 栽后即等待收获[9 一 ‘2〕。 傣族古歌谣中的稻
作技术显然超越了 “火耕水褥 ” 的年代 , 甚至 比本世纪 50 年代一些傣族地区的稻作技术
水平还要高 。
从傣族稻作技术发展的历史来看 , 古歌谣中较为先进的稻作技术不可能是东汉以前
的情况 , 而更可能是唐宋 , 特别是明代以后的情况 。
2 从历法探讨傣族古歌谣及稻作的年代
上引古歌谣中的稻作在技术水平上和唐宋以后汉族地区的稻作并没有太大的差异 。
真正差异较大的是进行这些农事操作所发生的月份 。
汉族地区水稻播种期一般是在农历三月前后 , 加上一个月左右的秧龄期 , 至农历四
月左右便要移栽 , 返青后耘田 , 经 2一 3 次耘 田之后 , 到九月便要收获 。 傣族古歌谣中虽
然也有三月播种和九月收获的歌词 ¹ , 但移秧和耘田的时间却分别出现在八月和九月 。
从表 2 中可以看出 , 汉族和傣族的稻作农事除了播 表 2 汉傣稻作农事月令对照表
种和收割所在月份相 同之外 , 在移栽和耘田的月份上却 下霸石赢燕丽蔺赢石丽
存在着 4 个月的差距 。 汉族稻作 中 , 移栽到收割历时 5 播种 } 三月 } 三月
个月 , 初耘到收割也有 4 个月 ; 而傣族稻作中 , 移栽到 移栽 } 四月 } 八月
收割只有 1个月的时间 , 甚至耘 田 、收割在同一个月份 。 耘田 } 五月 } 九月
产生这种现象的一种可能性是傣族古歌谣 中使用了汉 竺翌土一三望一二一- .些旦- -族和傣族两种历法 。
三月播种和九月收割可能是按汉族农历来计算的 。根据本世纪 50 年代对于景董曼旷
寨生产情况的调查 , 3卫, 当地傣族的农事生产节令 , 按农历计算分别如下 :
正月 : 驮柴 、 修沟 : 二月 : 月头挡坝 , 放水田 , 寨内同时抽补田地 , 月尾评公粮 ; 三月 : 月
头送公粮 , 月尾挖地 , 点种包谷 、 瓜类 ; 四月 : 月头做秧田 , 月尾种花生及棉花 ; 五月 : 月头教
秧 , 月尾翻犁田地 , 准备栽秧 ; 六月 : 薄秧 、 拔草 ; 七月 : 割埂草 、 挡鱼坝 、 捕鱼 ; 八月 : 做纸
花 、 赎佛 ; 九月 : 割谷 、 堆谷 ; 十月 : 打谷 、 挑谷人仓 ; 十一月 : 割山草 、 砍柴 ; 十二月 : 编草
排 、 砍木料 , 修建房子 。
虽然 , 上述农事月令中 , 播种的时间较 《古歌谣 》中所说的时间略为晚些 , 但收割
¹ 傣族古歌谣中有一首 “ 叫谷魂 ” 的歌谣 , 歌中唱道 : “你在仓库里 , 舒服又平安 。 待到明年三月时 . 你再到
田里 , 打苞扬花 , 吐香争艳 。 ” 又 “女 : 芳香的八月 , 鱼儿在谷棵间打闹 , 八月要过去 , 镶刀磨得亮闪闪 。 男 :
金黄的九月 . 稻谷波浪翻 . 丰收的银镶舞不停 , 姑娘的手上起老茧 。 女 : 金黄的九月 , 稻谷堆成山 , 欢乐的
歌声绕彩云 . 哥哥累得腰疼背又酸 。 男 : 收成的十月 . 人人都是笑脸 , 富庶的十月 , 赶摆的莞锣也敲响 。 女 :
收成的十月 , 家家都把酒来酿 。 富庶的十月 , 是不是办喜事的时光 。 ”
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的时间完全相同 , 这也就证明一些 《傣族古歌谣》 中的播种和收获时间可能是按照汉族
的农历来计算的 。
但若按汉历来理解歌谣的八月移栽 、 九月耘田则很难说得通 。 因为按汉历计算 , 八 、
九月份水稻都应该灌浆成熟了 , 这时才移栽 、 耘田 , 很难会有收成 , 而且实际调查中也
没有按农历计算八月移栽 、 九月耘田的说法 。 显然 , 八月移栽和九月耘田是按傣族历法
来计算的¹ 。 傣历年表的顺序为六月 、 七月 、 八月 、 九月 、 (闰九月 ) 、 十月 、 十一月 、 十
二月 、 一月 (正月 ) 、 二月 、 三月 、 四月 、 五月 , 第二年又从六月开始 , 傣历的元旦 ( 即
新年的第一天 ) 多半在六月 , 有时在七月 。
傣族的月序一般比汉历早三个月 , 即傣历的四月相当于汉历的正月 , 傣历的正月相
当于汉历的十月 (表 3) 。
表 3 汉历傣历月份对照
汉族月份
傣族月份
10 11 12
10 11 12 2 3
由于汉历与傣历置闰月的时间不同 , 每遇汉历置闰月之后 、 傣历闰月之前这一年左
右的时间里 , 傣历的月序则 比汉历早四个月 。 例如 , 19 63 年汉历癸卯年二月 , 相当于傣
历 1324 年五月 , 由于汉历四月有一个闰月 , 汉历的五月则相当于傣历的九月 , 两者之间
相差四个月 , 一直到第二年六月即傣历 1325 年闰九月之后 , 才又恢复三个月的月序差距 。
因此 , 傣族古歌谣中所谓的 “八月移栽” 、 “九月游秧” , 实际相当于汉族地区的四月移栽
和五月耘田或五月移栽和六月耘田 , 这和汉族农事生产节令是一致的 。
当然汉族地区分布广泛 , 由于各地 自然条件和栽培制度不尽相同 , 水稻播种月份也
有很大差异 (表 4 ) 。
表 4 古农书所载水稻播种期表
书 名 原 文 折 合 阳 历
泥 胜之书 冬至后一百一十日可种稻 约 4 月 10 日前后
四民月令 三月 , 可种梗稻 约 4 月中到 5 月中
齐民要术 只月种者为上时 , 四月上旬为中时 . 中旬为下时 约 4 月中至 6 月 中
宋会要 南方地暖 , 二月中下旬至三月上旬 , 用好竹笼周以稻秆 , 置此稻于 3 月中下旬至 4 月初
辑稿 中 。 ⋯⋯人池浸三 日 . 出置宇下 , 伺其微热如甲拆状 , 则布于净地 ,
俊其萌与谷等 , 即用宽竹器贮之 , 于耕了平细 田停水深二寸许布之 。
经三 日决其水 。 至五 日 。 视苗长二寸许 。 即复引水浸之一 日。 乃 可
种前 。 如淮南地稍寒 , 则酌其节候下种 。
禾 谱 立春 、 芒种 (疑为雨水之误) 节种 , 小署 、 大署节xlJ 为早稻 . 清明 约 2 月初到 2月中 , 种早稻 ; 4 月
节种 , 寒露、 霜降节刘为晚稻 。 ⋯⋯今江南早禾种率以正月 、 二月 初 , 种晚稻 。
种之 , 惟有闰月 , 则春气差晚 , 然后晚种 , 至三月始种 . 则三月者 .
未为早种也 ; 以四月 、 五月种为稚 . 则今江南盖无此种 。
从表 4 中看出 , 《齐民要术 》所载北方水稻播种期前后相差一个左右 , 《禾谱》所载
¹ 傣族社会历史调查 ( 西双版纳之一 ) 插图页中就有 “傣历八月栽秧忙” 的照片一幅 , 云南民族出版社 , 19 8 3
年 , 图版 。
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江南水稻播种期也有一至二个月之差 , 南北考虑起来 , 其时差可能有 3 个月 。
同样 , 傣族地区由于 自然条件优越 , 几乎一年四季都可以种水稻 , 水稻播种期也存
在差异 。 《古歌谣》 中讲的移栽期是八月 , 这与本世纪 50 年代对于动腊等地的调查结果
一致[1’〕。 假定秧龄为一个月 , 则傣历六 、 七月份便要下秧 , 这正相当于汉历的三月 , 又
与傣族古歌谣 《叫谷魂》 中提到的播种期相吻合 。 也就是说 , 傣族地区存在汉历三月份
播种的情况 。 而根据调查 , 傣族地区也有些地方是由农历五月 (傣历八月 ) 中旬开始犁
田 , 撒秧 , 六月 (傣历九月) 底栽秧 , 十月 (傣历次年一月) 初收割山 ·lsj ; 还有些地方
的傣族水稻下种约在傣历九月 (夏历六月 ) 初 , 30 天后拔秧栽插 , 次年二月 (夏历当年
十一月 ) 收割 , 和古歌谣中所反映的情况有所差异 。 如 , 景洪县曼童枫寨解放前全年农
事活动情况如下 :
九月 : 犁 、 耙秧田 、 撒种 ; 十月 : 月底开始犁板 田 , 过了关门节七天一赎佛 ; 十一月 : 犁 、 耙
板田 、 插秧 ; 十二月 : 砍木料 、 制打谷床 、 砍竹编席 、 准备秋收 。 过开门节 ; 一月 : 种烟 , 收早熟
粕稻 ; 二月 : 正式秋收 , 割谷 、 打谷 ; 三月 : 上山砍柴 ; 捉鱼 ; 编制小竹器 ; 四月 : 开荒 ; 割盖房
用的草 , 砍木料 ; 五月 : 砍竹编竹器 ; 编草排 、 盖房 ; 开早谷地 ; 六月 : 挑木柴 , 过年 ; 七月 : 种
早谷 ; 八月 , 休息 。 一9 -
也就是说 , 傣族地 区的水稻播种期也有一至二个月的时差 。 傣族古歌谣中的八月移
栽时间正好在这个误差之内 。 由此可见 , 傣族古歌谣中同时使用了傣历 。 证之物候亦然 。
古哥谣中有 “九月来了蝉叫” , 显然不是农历九月 , 而是傣历九月 , 因为傣历九月即农历
五六月 , 正是蝉鸣期 , 而农历九月已进人终鸣期 。
在肯定了傣族古歌谣中使用 了傣历这一基本事实之后 , 再来推测傣族古歌谣及其稻
作所在的大致年代 。 首先可以肯定的是 , 傣族古歌谣及稻作的年代肯定是在傣历使用之
后 。 因此 , 傣历的来源和使用年代的确定是确定 《傣族古歌谣 》形成年代的重要依据 。
傣历属于印度支那系统 , 它同时受到过中国和印度两方面的文化影响 。 傣族地区虽
然在秦汉时期就开始受到汉文化的影响 , 汉历中的干支纪年和纪 日法可能在两汉时期就
已传人到傣族地区 , 以后汉族的十二生 肖、 置闰方法 、 二十四节气等又在傣族地区得到
运用 , 但受印度文化的影响则较晚 , 而现行傣历又是在引人了印度历法中的数字纪年法
之后才逐渐形成的 。
印度文化在傣族地 区的传播 , 与佛教的传播有着密切的关系 。 佛教是何时传人傣族
地区的呢 ? 游先生之所以推断傣族古歌谣所反映的稻作在东汉以前 , 主要是依据印度小
乘佛教传人中原地区的时间来推测的 。
傣族居住的云南地区 , 近邻印度 , 按理说来佛教传人应不在此后 , 但事实上正好相
反 。傣族人民普遍信仰小乘佛教 , 傣语称为 “沙斯那” (S as a n a )或称“ 卜塔沙斯那 ” (B u d d ha
Sa sa na )
, 都来自印度巴利语 , 也称楞加宗或大寺派佛教 。 根据对西双版纳傣族佛教的调
查 , 西双版纳最早的缅寺是在佛涅梁一千年后才有的 , 但有缅寺时还无宗教 , 宗教是在
佛涅梁后 1 6 0 0 年从泰国传人的 [le 〕。 佛教创始人释迩牟尼大约是在公元前 48 6 年人灭的 ,
据此推测佛教应该是在公元 5 0 年到 1 10 年之间传人傣族地区的 。
傣族地区的佛教分别由逞罗 、 缅甸传人 。 据说逞罗北部有个 “哈里奔猜国” (南奔 ) ,
《蛮书》及 《元史 》都称为 “女王国” , 是孟族建的小国 。 公元 6 63 年 , 国主 占玛黛维公
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主带五百名佛教僧侣在哈里奔猜建云佛寺传教 , 这是逞罗北部有佛教之始 , 但尚未传人
泰族部落 。 直到公元 1 2 9 2 年 , 兰那国芒来王 (泰族) 征服南奔 , 小乘佛教才传到 了兰那 ,
然后从清迈传到景栋 . 再从景栋传入西双版纳 , 其时期当在公元 14 世纪下半叶到 15 世
纪上半叶 , 至于小乘佛教从缅甸传人德宏傣族地区 , 时期当稍晚于西双版纳[l7 」。 《明史》
中也有这样一条记载 : “初 , 平缅¹ 俗不好佛 , 有僧至 自云南 , 善为因果报应之说 , 伦发
信之 。 ”[ls 〕说明元朝直到明初 , 德宏傣族地 区还不信奉佛教 。 也说明 , 德宏傣族地区的佛
教是明初由内地传人的 。 到了明代中期 , 根据 《明实录》的记载 , 佛教才在傣族地区得
到普遍的传播 。 由此也可以推想现行的傣历也大致只能在明朝以后才得到行用 , 这与法
国学者 R . Bi n ar d 根据柬埔寨 的历法资料推论印度支那历法开始行用于 14 世纪下半
期 [19 〕, 在时间上是吻合的 。
不过也有学者从傣族的历史文献中发现 , 早在傣历 132 年 (公元 7 0 年 ) , 当时的历
法中就确实包含了现行傣历的特点 , 如六月过年 、 天王到来时的 日子为新年 、 闰九月 , 以
及周日的推算等 , 并进一步推测现行傣历的测制 、 行用于公元 6 38 年前后 [z0 〕。 但这两条
傣族历史文献 , 也有可能是傣族人用后来傣历去追述 自己祖先历史的产物 , 并不表示当
时就有 了傣历 。 笔者个人更倾向于明代说 。
综上所述 , 傣历的行用时间决不可能在东汉以前 。 尽管傣历 中包含了东汉以前汉历
中的某些因素 , 如称干支为 “母 ” 、 “子” 等 , 但并不能说明东汉 以前傣历业已形成 , 而
只能说明汉族的干支可能在汉代就已传人傣族地区 。 现行傣历是在佛教传入之后 , 引人
了数字纪年法才逐渐形成的 , 时间当在公元 6 世纪以后 , 具体一点可能就是傣历纪元开
始的公元 6 38 年 。 也就是说 , 《傣族古歌谣 》及其稻作最多只能是公元 63 8 年 (更可能是
明朝中叶 ) 以后的情况 。
3 结论和讨论
以上根据对稻作技术发展水平和历法行用年代的分析 , 可以推断 , 古歌谣及其稻作
很可能是唐代 , 特别是明代以后形成的 。
唐宋以后 , 以汉族为主体的南方稻作农业技术得到了飞速的发展 , 并有力地支撑着
中国人 口的迅速增长 。 但是随着人 口的增长 , 一些地方出现了人多地少的局面 , 于是由
人 口 密度大的所谓 “狭乡” 向人口 密度小的 “宽乡” 移民也就势在必行 。 傣族聚居的云
南地区正是所谓的 “宽乡 ” , 虽然内地人民人居傣族地区 , 早在秦汉时代就 已有 了 , 以后
又连绵不断 , 但移居的高潮则是在唐宋以后 , 特别是在明代才出现的 , 其中傣族地区又
是云南移民的重点 , 5〕。 根据本世纪 50 年代的调查 , 有些傣族人甚至认为他们的祖先是明
朝洪武年间从南京等地迁人傣族地区的 。 大量移民的迁人 , 对傣族地区的发展变化 , 起
着很重要的作用 。 傣族古歌谣中所反映的稻作技术 , 可能正是移 民进人傣族地区以后 , 傣
族受到汉族先进稻作技术的影响而形成的 , 所以在 《傣族古歌谣》 中既能看到以傣历为
¹ 明初设立的土 司之一 全称麓川平缅军 民宜慰使司 . 前身系元代麓川路 。 麓川本境为今德宏傣族景颇族自治
州之瑞丽 、 陇川 、 遮放全境 , 南甸 . 干崖两 司之南部地区 . 兼及瑞丽江以南今缅甸撞邦的一部分地区。
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依据的农事安排 , 又似乎能看到以汉历为依据的农事安排 。 汉族对于傣族的影响于此可
见 。 直到本世纪 50 年代汉族地区先进的生产工具和技术 , 仍然是傣族人民购买的物品和
学习的榜样 。 这就引出一人问题 , 即傣族稻作与汉族稻作的关系问题 。
我们认为 , 可以从稻作文化的源流来考察汉族与傣族等稻作文化的关系 。 一从源来
说 , 古越族稻作文化是汉族和傣族稻作文化的共同祖先 。 古越族在创造了稻作文化之后 ,
一部分古越族人带着他们的稻作文化 向北发展 , 汇合到汉族文化中去 , 成为汉族稻作文
化的一部分 。 如河姆渡遗址为东南沿海百越诸族中文化程度最高的一支 , 这支文化的居
民向北还创造了大江南北 的青莲岗文化 , 把稻作带人苏北 、 山东境内〔‘二。 百越族的另一部
分散处南方各地 , 在保留 自己固有文化传统的同时 , 吸收周边农业文化 , 包括汉族的稻
作文化 。
二从流来说 , 汉族地区是先进稻作技术的策源地 。 尽管稻作文化起源于江南地区 , 但
稻作技术却最先在北方发展起来 。 江南地区由于具备稻作的天然条件 , 往往不需要太多
太复杂的技术就可以获得收成 , 因此长期以来 , 沿用 了一种比较原始的生产方式 , 或象
耕而鸟耘 , 或水耕而火褥 。 北方却不然 , 由于 自身不具有稻作的天然条件 , 进行稻作生
产时需人工地造就各种适合稻作生产的条件 , 这就促进 了稻作技术的进步 。 如 , 北方雨
水稀少 , 发展稻作首先要解决水源问题 , 这就促进 了水稻灌溉技术的发展 。 中国历史上
早期有关稻作的文献记载大都与水稻灌溉有关 。 如 《诗经 · 白华 》: “浇池北流 , 浸彼稻
田 ” 。 这是有关水稻灌溉的最早记载 ; 又如 《战国策》: “东周欲为稻 , 西周不下水 。 ” 表
明当时人们已经认识到水对于水稻生产的重要性 。 为了解决稻田用水问题 , 《周礼》中专
门设立 了 “稻人 ” 一职 , 其职责是 : “掌稼下地 。 以储畜水 , 以防止水 , 以沟荡水 , 以遂
均水 , 以列舍水 , 以侩泻水 , 以涉扬其荃 , 作田 。 ” 表明当时北方已具有较为完备的水 田
灌溉措施 。 缺水的自然环境 , 造就了先进的灌溉技术 。 有迹象表明 , 旱稻 (又称陆稻 ) 最
先也是在北方地 区培育出来的 。 由于缺水的缘故 , 北方地区的农民按照黍 、 樱 、 麦 、 寂
等旱地作物的栽培方法 , 来栽培水稻 , 于是有了旱稻 。 旱稻之名最早见于 《礼记 · 内
则 》: “淳熬 , 煎酿加于陆稻上 , 沃之以膏 , 日淳熬 。 ” 《管子 · 地员》中也有 : “毅土之次
日五亮 。 五兔之状 , 坚而不骼 , 其种陵稻 。 ” 此陵稻 , 即陆稻 。 旱稻在北方曾有过大量的
栽培 , 北魏贾思舞的 《齐民要术 》中就专门辟有 “旱稻” 一节 , 放在 “水稻” 一节之后 ,
这在农书中是不多见的 , 表明旱稻在北方的稻作中几与水稻平起平坐 。
在北方地 区发展水稻种植 , 还不仅仅受到缺水的限制 , 有时还受到气温的限制 。 采
用浸种催芽措施的原因之一可能就是为了解决气温偏低所致的种子萌发困难问题 。 为了
调节稻田温度 , 北方地区还很早就发明了稻 田水温调节技术 。 稻田水温调节技术是针对
水稻不同的生长时期 , 对于田中水温的不同要求提出来的 。 现存最早的农书西汉的 《祀
胜之书》上说 : “始种稻欲温 , 温者缺其膛 , 令水道相直 ; 夏至后大热 , 令水道错 。 ” 这
是说 , 水稻刚播种的时候 , 需要较高的水温 , 稻 田水层浅 , 受 日光照射水温较高 , 用水
温较低的外水灌溉时 , 办法是使田埂上所开的进水 口和出水 口 , 安排在田边的同一侧 , 使
得过水道在田的一边 , 灌溉的水从 田地的一边流过 , 即所谓 “水道相直” , 对田里原来有
的水牵动较少 , 原有水的水温就能保持 , 这样就能保证水稻刚刚播种的时候 , 对较高水
温的需要 ; 而到了盛夏时 , 水温过高不利于水稻的生长 , 为了降低稻 田的水温 , 就要使
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田睦上所开的进水 口和出水口错开 , 即 “令水道错” , 使灌溉水流斜穿过田面 , 这样稻 田
里原有的水就会较多地为新引进的灌溉水所代替 , 从而能相对地降低稻田水温 , 以适应
水稻生长发育的需要 。
实际上 , 许多后来所看到包括少数民族地区在内的稻作技术 , 都是首先起源于北方
地区 。 还是以移栽为例 , 虽然最早记载见于东汉 , 但似乎并没有得到广泛的运用 , 《齐民
要术 》中提到的旱稻移栽 , 不过是补株而 已 , 即将植株生长稠密的地方移到生长稀疏的
地方 , 尽管它可能与水稻移栽的发明有关¹ , 但不能称为真正的移栽 , 当时北方的水稻栽
培盛行的是直播法 。 移栽之所以不能普及 , 是因为移栽必需有 良好之本 田整土 , 栽植时
期有大量人工 , 及适时之中耕除草与补植 , 往往为原始农作制度条件下不允许 。 长期以
来都是地广人稀 , 火耕而水褥的江南之地 自然没有 , 也不可能实施水稻移栽 。 中唐以后 ,
随着经济重心的南移 , 水稻移栽才在江南地区得到了普遍的推广 。 水稻移栽的普及 , 究
其原因主要是由于水稻种植面积的扩大 , 一些水源不甚丰富的地 区 , 如所谓的高仰之地
也都种上了水稻 , 这就扩大了对水源和种子的需求 。 移栽不但使稻株生长 良好 , 并抽穗
期甚为一致 , 分集均能生穗 , 倒伏亦少 , 更为重要的是移栽使得本田及秧田之杂草防除
较有效 ; 在春间缺水时期内能充分利用水源 , 节约用水 , 减少播种量 , 扩大播种面积 ; 便
于作物苗期的集中管理 , 以及移栽后的田间管理 ; 缩短本 田之植种时期 , 有助于水稻及
其它作物的轮作 。 种种好处 , 正好适应了唐代以后江南地 区水稻生产发展的需要 , 因而
得到广泛的采用 。
移栽技术随着人 口 的南迁 , 传人了傣族地 区 , 并在傣族地区得到了发展 , 教秧 (一
做较秧 , 又作寄秧 ) 即其中的一例 。 所谓 “教秧 ” 就是在撒下秧 20 天后 , 拔出来插在田
里 , 插得很密 , 再过 20 天后 , 又拔出来插一次 , 这样可以提高产量 [l’ , 2lj 。 这种措施在汉
族地区比较少见 。
中国稻作文化正是汉族和傣族等稻作民族共同创造的 。 汉族和其它民族之间的稻作
文化交流与融合 , 使得各民族独有的稻作文化特点在消除 , 共性在增强 。 因此 , 当有学
者看到云南等一些少数民族稻作文化中有妇女插秧 、 祭神等现象时 , 就提出了所谓 “非
汉族稻作文化” 的概念 , 殊不知这些现象在汉族稻作文化中也同样存在 , 而且有些可能
即来源于汉族地区 。
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